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Sexualidade infantil: a perspetiva de pais, mães e educadores/as 
Resumo 
 
A presente investigação teve como objetivo caracterizar os comportamentos sexuais mais 
observados em crianças dos 3 aos 12 anos através dos pais, mães, tutores/as legais bem como 
professores e educadores, tendo sido para tal finalidade utilizado o Escala de dupla moral 
(Caron et al., 1993, traduzido e adaptado por Fávero, Carvalho & Ferreira, 2012). O estudo foi 
conduzido junto de uma amostra de 121 indivíduos com idades compreendidas entre 25 e os 62 
anos (M=39.76; DP=8.97). Os resultados indicaram que as crianças tiveram acesso à 
informação através de amigos/as, não há diferenças significativas na manutenção do padrão de 
dupla moral por parte dos progenitores e educadores e tanto os rapazes como raparigas 
manifestam comportamentos sexuais semelhantes. 
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